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Facultades Se Trasladarán 
a la Ciuda'd Universitaria 
I 
Dos ·Facultades más se trasladarán a la Ciudad Universitaria dentro de 
muy poco tiempo. Son éstas, la Facultad de Ciencias Económicas y la Facul-
tad de Humanidades. El paso que hoy dan ambos centros de estudio es muy 
importante dentro del proceso histórico del Alma Mater, que por años ha 
acariciado la idea de ve1: reunida en una sola comunidad a toda la pobla-
'ción universitaria, hermanándose más con los intereses comunes del estu-
diante y de los profesores, fortaleci ndo de esa manera las relaciones enr 
tre todos. 
Con la conclusión de los trabajos de construcción del edificio de la 
Facultad de Ciencias Económicas, el próximo 13 de noviembre, dicha Fa-
cultad podrá trasladarse inmediatamente. La Facultad de Humanidades, 
por su parte, se establecerá definitivamente en la Ciudad Universitaria, a 
partir del mes de abril del próximo año, en edificios provisionales que pa-
ra ese efecto se construirán oportunamente, mientras es posible contar con 
los medios para edificar sus propias instalaciones, de acuerdo a los planos 
Elaborados. Entrevistado el señor Rector de la Universidad, doctor Fabio 
Castillo acerca del establecimiento de las dos Facultades mencionadas en 
la Ciudad Universitaria, expresó: "Es importante para la comunidad aca-
démica y estudiantil universitaria, estar juntos y muy cqca unos de otros ; 
ésto fortalecerá la unidad de los distintos sectores del Alma Mater y se for-
talecerá el intercambio de ideas entre todos". . " 
Efectivamente, más de mil estudiantes matriculados en ambas Facul-
tades, que hoy se encuentran dispersos fuera de nuestra Ciudad, en edifi-
cios que son antipedagógicos y que además constituyen una fuerte carga 
económica dentro del presupuesto universitario, engrosarán la población 
estudiantil y académica y descubrirán horizontes hasta hoy desconocidos, 
en lo que se refiere al estrechamiento de intereses nuevos entre universita~ 
rios, en un lugar donde todo el mundo se sentirá a sus anchas de extremo a 
extremo, disfrutando de nuevos paisajes, hermosas residencias estudiantiles, 
. bien dispuestos cafetines y comedores, parques y plazas floridas, mejores 
bibliotecas y salas de estudio, modernos laboratorios y sobre todo, una nue-
va visión de lo que es la vida dentro de la Universidad. 
Mas conscientes de la misión que las actuales autoridades impulsan 
en pro de la cultura superior en el país, el estudiante podrá contribuir efec-
tivamente y esa contribución será muy importante. . • 
Las nuevas generaciones estudiantiles, disfrutarán indudablemente de 
mejores condiciones que las actuales, · pero a todos: profesionales y estu-
diantes, nos enorgullecerá el haber colaborado en la superación de esta 
Universidad de El Salvador. 
Urge Dinero Para 
Reparar Edificios 
La Universidad de El Salvador es la 
institución pública o privada que ha 
procedido con la mayor rapidez a la 
reparación de sus edificaciones dañadas 
por el sismo del tres de mayo próximo 
pasado. 
El proceso de reparación estructural 
de los edificios ha sido una labor deli· 
cada y lenta, pero se encuentra ahora 
en una etapa avanzada con respecto a 
varios edificios y está progresando, aun· 
que en un estado menos avanzado, en 
otras edificaciones. 
Para mantener la actividad académica 
tan normal como fuese posible, la Uni· 
versidad construyó algunas aulas semi· 
provisionales que luego serán destinadas 
a otros usos también de carácter do· 
cente y, además, ha puesto en práctica 
un plan de utilización de sus espacios 
disponibles en la forma más eficiente. 
Los trabajos de reconstrucción y re· 
paración de edificios se iniciaron inme· 
diatamente después del sismo. Primero 
con el apuntalamiento para evitar el 
desplome de edificios muy dañados. Pa-
ra estos trabajos se movilizaron de uro 
gencia fondos que estaban destinados a 
la construcción de la Facultad de Me· 
dicina y se solicitó al Gobierno un fondo 
especial de emergencia para estos tra-
bajos. 
Desafortunadamente, el Gobierno aún 
no ha resuelto sobre la solicitud de 
fondos de emergencia presentada por la 
Unive,rsidad y los fondos originalmente 
movilizados por la Universidad no eran 
suficientes. 
Actualmente se está corriendo el ries· 
go de que se terminen los fondos sin 
que haya terminado el proceso de re· 
construcción y reparación y quede éste 
suspendido con un doble. perjuicio de • 
que los espacios no estén en condiciones 
de ser utilizados y que se hayan gastado 
los fondos inútilmente. ' . 
En su fase final , la construcción del Edificio de Ciencias Económicas, nos muestra la amplitud con que fue diseñado, para albergar a 
varios centenares de estudiantes. Según datos del Vepto. de Ingeniería, los trabajos serán terminados pronto y el Edificio entregado 
el próximo 13 de noviembre. De esta manera, dentro de muy pocas semanas, toda la Facultad de Ciencias Económicas se trasladará a 
la Ciudad Universitaria. 
La cantidad que solicita la Universi-
dad es relativamente pequeña y no debe 
constituir ningún problema económico 
para el Gobierno, proveer esta cantidad 
de fondos. 





Importante Seminario se 
en San Salvador 
Celebró 
Por Francisco Aragón. 
En interesante entrevista para 
"'El Universi~ario", la Dra. Lucía 
Eugenia González dio las siguien-
tes declaraciones: 
"Considero qué en una entrevis-
ta periodística, es muy difícil abor-
dar, elementalmente, si se quiere, 
el tema que se relaciona con la 
Zoología, rama científica que en 
nuestro país se desconoce en gran 
parte por la falta de personal idó-
Dra. Lucía Eugenia González, 
colaboradora de la sección de 
Zoología del Departamento de 
Ciencias Biológicas de la Uni-
versidad. 
neo y capacitado en lo que podría-
mos llamar Zoología científica. 
Ampliando conceptos, puedo afir-
marle que en nuestro medio hace 
falta mucho interés por esta clase 
de estudios, en razón de que hasta 
la fecha también, no ha habido 
persona alguna que haya termina-
do en forma más o menos integral, 
los estudios de tan compleja y di-
versa materia, con el propósito de 
impulsar esta enseñanza en El Sal-
vador", comentó la entrevistada, 
quien es colaboradora de la sec-
ción de Zoología del Departamen-
to de Ciencias Biológicas de nues-
tra Universidad. 
En la breve entrevista con el 
redactor de este periódico, la doc-
tora González, informó además, 
que tiene pocas semanas de pres-
tar sus servicios a la Universidad, 
pues no hace mucho tiempo regre-
só de Alemania, donde estuvo be-
cáda por el gobierno salvadoreño 
durante más de siete años, reali-
zando estudios de Zoología gene-
ral en la Universidad Mainz y la 
Universidad técn5ca de Brauns-
chweiz de aquel país. 
"Por de pronto -dijo la entre-
vistada- tengo un trabajo de mu-
cha importancia que inicié en Ale-
mania, relacionado con la Ento-
mología. Le anticipo que pienso 
terminarlo para luego considerar 
su aplicación y dedicarme a la vez 
a otras investigaciones. En este 
Departamento de Biología, forma-
ré parte del personal docente de 
enseñanza de Zoología general. 
Quiero insistir, como le dije al 
principio, que en nuestro país la 
Zoología está en sus inicios y se 
espera tenga buen futuro. Lo úni-
co que puedo afirmar por el mo-
mento es que hay jóvenes univer-
sitarios que se interesan ya por 
los estudios animales, cuya base 
científica constituye la investiga-
ción y aplicación de métodos ade-
cuados. En Alemania, por ej emplo, 
la Zoología es materia que se estu-
dia ampliamente y cabe advertir 
que se ha diversificado en muchas 
especialidades, de las que recuer-
do la Entomología, fisiología-ani-
mal y la electro-fisiología, que 
consiste esta última n aplicar 
corrientes eléctricas, hasta hacer 
reaccionar un órgano animal, con 
su nervio respectivo. Para la en-
señanza de la Zoología que es nue-
va en El Salvador, lo más indicado 
es empezar por una de sus espe-
cialidades, para el caso sugeriría 
el estudio de la Entomología, esto 
es, el estudio integral de los in-
sectos". 
-¿Puede decirnos algo acerca 
de su tesis? 
"Claro, ' precisamente del trabajo 
de que le hablé al-principio se tra-
ta, de la continuación de la mis-
ma. Como la escribí en alemán, 
se me imposibilita por el momen-
to, recordar con amplitud lo que 
a mi juicio considero de impor-
tancia dar a conocer. A grandes 
rasgos, puedo informarle que mi 
trabajo de tesis, está basado espe-
cíficamente en el estudio de al-
gunos insectos primitivos, o sea, 
insectos que no tienen alas y que 
viven en las hojas secas, tomando 
parte directa en la descomposición 
de ellas y la composición del sue-
lo ... 
.. . Como se sabe, la descompo-
sición mecánica, o sea la tritura-
ción de las hojas secas, se efectúa 
(Pas;' a la Pág. 6) 
Con motivo de realizarse la Se-
gunda Reunión Ordinaria de la 
Asociación Centroamericana de 
Anatomía (ACA ), se celebró en 
esta ciudad de San Salvador, el 
Primer Seminario de la Enseñan-
za de la Anatomía en Centro Amé-
rica, del 10 al 13 de octubre. 
Para participar en el mismo, 
llegaron dos delegados por cada 
país centroamericano, así como 
también, expositores de los Esta-
dos Unidos y Sur América. Para 
hacer posible la realización de es-
te Seminario, se contó con la ayu-
da de la Oficina Panamericana de 
la Salud, del Programa Interna-
cional de la Universidad del Esta-
do de Luisiana, del Consej o 
Superior Universitario Centroame-
ricano (CSUCA) y donaciones por 
parte de la Presidencia de la Re-
pública y fuentes gubern mentales 
y privadas. 
Fue objeto primordial de este 
Seminario, mejorar la enseñanza 
médica, especialmente de la Ana-
tomía, en Centro América. La or-
ganización estuvo a cargo de la 
Asociación Centroamericana de 
Anatomía y del Depto'. de Anato-
mía de la Facultad d'e Medicina. 
Para tal evento, se tomó también 
en cuenta la participación estu-
diantil y hubo tres delegados in-
vitados, pertenecientes a la Facul-
tad de Odontología, Sociedad de 
Estudiantes de Medicina "Emilio 
Alvarez" y Asociación General de 
Estudiantes Universitarios Salva-
doreños (AGEUS). La inaugura-
ción se llevó a cabo el domingo 
10 de Octubre en el Hotel El Sal-
vador Intercontinental a partir de 
las 6 de la ta~de, con la presencia 
de autoridades universitarias, dele-
gados e invitados de honor. Los 
días 11-12 y 13 se realizaron se-
siones Plenarias, con cerca de 50 
delegados nacionales y extranje-
ros. Entre los temas tratados, to-
dos de gran importancia, se des-
tacan los siguientes: 
1. Requerimientos para admi-
sión a la Escuela de Medicina. 
Dr. Melvin Hess, Luisiana, 
EE. UU. y Departamento de 
Anatomía de Costa Rica. 
2. Estudio integrado de las 
Ciencias Morfológicas en Pre-
graduación. Dr.' Orlando J. 
Aidar, Sao Paulo, Brasil y 
Depto. de Anatomía • de Pa-
namá. 
3. Perspectivas del Departamen-
Auditoría Externa de la Universidad 
a Cargo 
Por resolución del Consejo Su-
perior Universitario la firma de 
prestigio internacional de audito-
ría, "Peat, Marwich, Mitchell y 
Co.", con oficinas filiales en San 
Salvador, presta desde hace algu-
nos meses sus servicios de Audi-
toría Externa en la Universidad de 
El Salvador. En el contrato res-
pectivo, la oficina auditora con do-
micilio en San José, Cosía Rica, 
se comprometió dar a la Univer-
sidad, diversos servicios relacio-
nados con todas aquellas pruebas 
de los registros que se consideren 
necesarios, tales como arqueos, 
de Prestigiada Firma 
pruebas sorpresivas de caja e in-
ventarios, confirmación de saldos, 
reconciliaciones, etc. 
En estas labores de Auditoría 
Externa y Asesoría Contable, la 
"Peat, Marwich, Mitchell y Co.", 
como paso previo procedió al exa-
men de cuentas y revisión del con-
trol interno existente en la Uni-
versidad; asimismo, se ha com-
prometido presentar al Consej o 
Superior Universitario el reporte 
y los estados 'financieros. 
En lo que se refiere al asesora-
miento en el campo contable y ad-
ministrativo, el principal objetivo 
será el de crear un manual de pro-
cedimientos que dicte y coordine 
las normas a seguir en el campo 
administrativo y contable, dentro 
de las diferentes dependencias 
universitarias. 
La patticipación de la "Peat, 
Marwich, Mitchell y Co.", es uno 
de los pasos de mayor trascenden-
cia que se han introducido en la 
reforma administrativa de la Uni-
versidad de El Salvador, pues re-
presenta una garantía para nuestro 
centro de estudios, tener una firma 
de prestigio internacional que ga-
rantice sus operaciones. 
. . 
~----"----'. 
to de Ciencias Morfológicas 
en la Facultad de Medicina. 
Dr. Hmpberto Gómez, Cali, 
Colombia y Depto. de Anato-
mía de Nicaragua. 
4. Curriculum de Anatomía pa-
ra estudiantes de Medicina y 
de carreras Para-médicas. Dr. 
Otto A. Mortensen, Madison, 
Wisconsin EE. UU. y Depto. 
de Anatomía, El Salvador. 
5. Correlación entre la Anato-
mía y las Ciencias Básicas. 
Dr. Melvin Hess, Luisiana, 
EE. UU. y Depto. de Medici-
na de Honduras. 
y Depto. de Anatom~ de 
Guatemala. ' 
7. La especialización en Cien-
cias Morfológicas. Dr. Hum-
berto Gómez, Cali, Colombia 
y Depto. de Anatomía de El 
Salvador. 
8. CONFERENCIA. Laborato-
rios Multidisciplinarios en la 
F acuItad de Medicina de la 
Universidad de Northwestern ~ 
9. Investigación en Anatomía. 
Dr. Liberato DiDio, Chicago, 
Illinois, EE. UU. y Depto. de 
Anatomía de Costa Rica. 
6. Enseñanza de la Anatomía 10. Estado de la enseñanza de la 
Anatomía en Centro América. 
Dr. Orlando J. Aidar, Sao 
Paulo, Brasil y Depto. de 
Anatomía de El Salvador. 
Clínica a estudiantes de Me-
dicina y a residentes de Ciru-
gía. Dr. OUo A. Mortensen, 
Madison, Wisconsin EE. UU. 
Dr. Góchez MarÍn Nuevo 
Gerente Administrativo 
Entrevistado el Dr. Fabio Cas- démicas y las actividades admi-
tillo acerca de los últimos nombra- ni strativas, que deben estar estas 
miento s habidos en la Universi- últimas, al servicio de las prime-
dad, nos informó de la creación ras. El Dr. Góchez Marín, es 
de la plaza de Gerente Adminis- persona con gran sentido y con-
trativo de la Universidad, cargo -ciencia universitarios, reconocido 
que recayó en la persona del Dr. hombre de talento, que hoy se ha 
Angel Góchez Marín. Dijo el Dr. puesto al servicio de la Universi-
Castillo: "Desde hace unos seis dad, con dedicación exclusiva. La 
meses, hemos buscado una perso- inmensa tarea de reorganizar nues-
na con capacidad y nivel académi- tras labores desde los dos aspectos 
cos, para que se hiciera cargo de mencionados: la actividad aca-
la posición de Gerente Administra- démica y la actividad administra-
tivo de la Universidad, posición tiva, no puede hacerse sin la di-
nueva que tiende como paso de visión de ambas funciones y sin 
gran importancia, a hacer la se- la colaboración de un Gerente Ad-




a Puerto Rico 
Durante tres meses permanece- familiares, funcionarios y emplea-
rá en San Juan, Puerto Rico, el dos de las oficinas administrati-
señor Luis Gonzalo Pacas Rodrí- vas, el 14 de octubre. 
guez, Jefe de la Sección de Tabu-
laoión de las oficinas administra-
tivas de la Universidad de El Sal-
vador. El contador Pacas Rodrí-
guez, hará estudios acerca de los 
sistemas .'mecaniz,ados de la Uni-
versidad de Puerto Rico y además, 
un curso de sistemas y programa. 
ción que se imparte en el Depar-
tamento de Desarrollo Gerencial 
de la Facultad de Comercio de la 
misma Universidad. 
Antes de salir de viaje, manifes-
tó el señor Pacas Rodríguez que 
va a Puerto Rico, en calidad de 
becario por parte de la Universi-
dad de El Salvador y que hará lo 
posible por aprovechar al máximo 
las experiencias que obtenga en 
el extranjero, especialmente en lo 
que respecta a la mecanización 
que opera en la Universidad de 
Puerto Rico, considerada como 
una de las más eficientes en Lati-
noamérica. 
El Jefe de Tabulación, comentó, 
que tiene más de un año de prestar 
servicios en este centro de estudios 
superiores, y que antes trabajó en 
el Instituto Salvadoreño del Se-
guro Social. A despedirlo al Aero-
puerto de Ilopango, estuvieron sus 
Luis Gonzalo Pacas Rodríguez, 
Jefe de la Sección de Tabulación 
de las Oficinas Administrativas 
de la Universidad de El Sal-
vador. 
EL UNIVERSITARIO PAGINA TRES 
Ce~ebrac!ón del Bi-Centenario, Universidad Recibirá Ay·uda de 
Smlthsonlano, Fue de Gran Interes . 
,_ Int"~,,nt~, d,,:!m,;on~ d;o. ' n aqu,lb opo,", '" 01 ún;, o lu- O r 9 a n I s m o s Internacionales 
'El Umversltano , el doctor Fa· gar en el mundo, donde podIa go· . 
bio Castillo, a su regreso de los zarse de la libertad científica". 
Estados Unidos, después de asistir "Las plenarias que siguieron 
a la celebración del Bi·Centenario para completar el programa de Ce· 
del Instituto Smithsoniano, en lebración del Bi·Centenario Smith-
Washington. soniano, fueron cubiertas por una 
"El acto de conmemoraClOn se serie de interesantes conferencias, 
inició - dijo el Dr. Castillo- con sobre tóp.ic~s d~ gran alcance. Una 
un imponente desfile académico, d ~ l~s ma~ I~P?rtantes, fue la que 
después del cual tomó la palabra (bcto el ?IentJfIco. nuclear, ~~~ert 
el Presidente Johnson, . quien se Oppen?~I.mer, qUIen se refIne;> a 
refirió al problema de la falta de l~ yoslClOn de un grupo d~ . clen-
educación en la mayoría de los t¡Ílcos en 1945, con relaclOn al 
países del mundo". "El analfabe- asunto .referente al modo Q": abor-
tismo v el no uso de los conoci- dar el mgreso de la humanIdad a 
miento~ científicos por parte de [¡~ e~a. nuclear.. En es..e año, los 
varias naciones, les hace permane- cIentlfIcos aludIdos, senalar,on sus 
cer en un atraso que nos preocupa grandes d~das ace~ca .d~ como se 
"ra nclemente -afirmó cl Presi- comportanan los mdIvlduos que 
dente de los' Estados Unidos- y dentro de poco tie~po , entrarían 
dijo con cifras estadísticas: que a una forma de VIda complet~­
incluso un gran país como el su- me~~e transformada~ por la aph-
yo, podría ser aplastado por el caClOn de la energI~ .nuclear en 
50 % de la población mundial en muchas de las actiVIdades hu-
estado de ignorancia. El interés de manas". 
los Estados Unidos - señaló- es 
el de hacer partícipes a todos los 
países y sociedades, de los avances 
de la técnica y de la ciencia". ~ 
esa oportunidad, el Presidente 
anunció el establecimiento de un 
programa tendiente a impulsar los 
cpnocimientos y adelantos d~ la 
humanidad, en todas las regiones 
dO!1 de aún no se hace uso de ellos, 
espec ialmente en los países en pro-
ceso de desarrollo. 
Aprovechando su VISIta a los 
Estados Unidos, el Dr. Fabio Cas-
tillo , visitó las oficinas de la Or-
ganización Panamericana de la 
Salud, organismo regional de la 
Organ izac ión Mundial de la Salud 
O.M.S., donde se le ofreció amplia 
ayuda para el fortalecimiento de 
nuestros programas de bibliotecas. 
Dicha ayuda, será canalizada 
hacia las Facultades de Medicina 
y Odontología. Acordaron firmar 
un convenio con el gobierno sal-
vadoreño y con la Universidad de 
El Salvador, para realizar conjun-
tamente un programa de educa-
ción en Odontología Social y Pre-
ventiva, dirigido por nuestro De-
partamento del mismo nombre, en 
la Facultad de Odontología. La 
Universidad pondrá de su parte 
el personal a tiempo completo y 
la Organización Panamericana de 
la Salud, proporcionará colabora-
dores en visitas cortas y donativos 
consistentes en equipo científico. 
Nuestro Rector visitó además 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), donde personeros 
de dicha institución expresaron 
el gran interés con que han ob-
servado el progreso de nuestra 
Universidad y la buena marcha 
de nuestros programas. Manifes-
taron su esperanza de que el <TO-
bierno ~alvad oreño haga cami~ar 
las gestIOnes para hacer efectivo 
el préstamo que esa institución 
bancaria ha concedido a nuestra 
Universidad. El Lic. Humberto 
Guzmán, funcionario del BID, ha-
bló de las mejores disposiciones 
de la Oficina Central, por ayudar 
a hacer una pronta inversión y dar 
toda la asistencia necesaria. De no 
ser por las limitaciones impuestas 
por nuestro gobierno con su de-
mora a dar la garantía de dicho 
préstamo, la Universidad habría 
podido solucionar ya las necesida-
des de los departamentos de cien-
cias, Facultad de Ciencias AO'ro-
nómicas y Facultad de Ingeni:ría. 
A la Universidad de El Salvador 
le urge además, hacer inversi one~ 
en la compra de equipos y biblio-
tecas, que deberán estar prestando 
servicios en mayo de 1966. 
En su vIsIla a la Fundaoión 
Ford, el Dr. Castillo tuvo la opor-
tunidad de hablar con el Dr. Mo-
rril , D.irector de Programas de 
EducaCIón. El y otros- funciona-
rios, expresaron su admir ción 
por los éxitos obtenidos en los 
programas. de enseñanza de las 
ciencias en los departamentos res-
pectivos de la Universidad de El 
Salvador y manifestaron la aran 
sa ti sfacción que les causaba h~ber 
colaborado con noso tros en dichos 
programas. 
Conversaron acerca de las fu-
tur~~ donacio.nes con que la Fun-
daclOn contnbuirá al desarrollo 
u.niversitario nacional y prome-
tl ~ron un fondo destinado primor-
dIalmen.te a inversiones de capital 
e~ ~qUIP~ científico y material 
bIbbograflco para Ciencias Natu-
rales y Ciencias Aplicadas, tales 
como Ingeniería, Aaronomía y 
Quími~a I~dustrial. Muy pronto 
la U11lverSldad recibirá además 
aruda consistente en personal téc:' 
mco para el mejoramiento de 
nues tras bibliotecas y se espera 
para den tro de poco, la visita del 
pro!esor White, experto bibliote-
c.ano que colaborará por algún 
tIempo, en la organización de la 
Biblioteca Central. 
"Las palabras del gobernante 
estadounidense, vienen a mostrar-
nos - dijo e Dr. Castillo- las 
grandes contradicciones que se 
dan en nuestro país, donde se im-
pide que utilicemos los recursos 
de la ciencia, sin discriminaciones 
regionales o sea, con impedimen-
tos de tipo político, que dificultan 
a la Universidad Nacional, -má-
ximo centro de la cultura, la cien-
cia y 1 técnica en El Salvador-
recibir la ayuda necesaria, si viene 
de determinados países. El criterio 
del Presidente Johnson, en cam-
bio, está de acuerdo con el sus-
tentado por nosotros, que quere-
mos solucionar los problemas del 
desarrollo, utilizando los progra-
mas científicos de cualquier país 
o institución científica del mundo. 
Las palabras del gobernante nor-
teamericano, abren la esperanza 
de que en un futuro cercano, to-
dos los países unan esfuerzos, pa-







to de todos" . 
Refiriéndose a otros aspectos de 
la celebración del Bi-Centenario 
Smithsoniano, nuestro Rector di-
jo: "Fue un suceso de importancia 
mundial; dicha institución tiene 
relación con centenares de organi-
zaciones científicas .en todo el glo-
bo y con muchos miles de cientí-
ficos, relación que se hace posible, 
dados los estudios que realiza en 
distintas regiones, sobre temas de 
diversa naturaleza". 
"En los actos de conmemoración 
estuvieron presentes 2.000 cientí-
ficos de 104 países y de cerca de 
mil instituciones distintas. La ce-
remonia de conmemoración -co-
mo ya dije-- fue de gran reso-
nancia; se honraba a James Smith, 
en el bi-centenario de su natalicio, 
por ser el fundador del Instituto 
que lleva su nombre. James Smith, 
fue un notable científico inglés, 
amante de la libertad de investi-
gación, que hizo su fundación en 
los Estados Unidos, por conside-
rar que el continente americano 
Dr. Fabio Castillo, R ector de la Universidad de El Salvador, q/te 
recientemente regresó de los Estados Unidos, de asistir a la ce-
lebración del Bi-Cenlenario Smithsoniano. 
El Dr. Rafael Menjívar, Decano 
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, ha sido la primera persona 
que ha hecho uso del crédito ban-
cario para hacer un donativo a la 
Universidad de El Salvador. El 
c~'édito bancario para donativos, 
es una idea del Dr. Fabio Castillo 
y por medio del mismo, toda per-
sona que quiera hacer un donati-
vo a nuestro máximo centro de 
estu~ ios y no cuente con los me-
dios para hacerlo, puede solicitar 
un préstamo a una institución ban-
Organízanse Ex-Alumnos de 
Universidad de El Salvador 
la 
Gran concentración de Ex-
Alumnos de la Universidad de El 
Salvador, habrá el día doiningo 
21 de noviembre del corriente año, 
en la Ciudad Universitaria. Por 
primera vez en la historia del país, 
los Ex-Alumnos de la Universidad 
de El Salvador, egresados de las 
distintas Facultades del Alma Ma-
de El Salvador. 
Interesante Conferencia 
Dictó el Dr. José 
Napoleón Rodríguez Ruiz 
No tema, sin embargo, que le 
vayamos a pedir asistir a r eunio-
nes tediosas o realizar~ labores de 
organización. E} sábado 9 del presente mes, el Dr. 
Jose Napoleón Rodríguez Ruiz h., dictó 
una interesante conferencia titulada 
"SOBRE LAS UNIVERSIDADES PRI-
VADAS", organizada por Acción Estu-
diantil Universitaria (AEU), en la Fa-
cultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales. El tema, por sí mismo inte-
resante, atrajo la asistencia de estudian-
Bien sabemos lo ocupado que 
usted estará en sus actividades 
profesionales, científicas u otras. 
ter, . se darán cita a fin de organi-
Los obj eti vos de este esfuerzo 
pueden señalarse en pocas pala-
bras: zar la Sociedad de Egresados Aca-
démicos y mantenerse vinculados 
con el Primer Centro de Cultura 1) 
de El Salvador. En todas las Uni-
versidades del mundo, el graduado 2) 
se mantiene unido con la Institu-
ción educativa que le extendió el 3 I 
título acqdémico respectivo, a tra-
vés de diferentes actividades cul-
turales y sociales, la principal de 4 1 
las cuales, es la Sociedad de Ex-
Alumnos. 
La Universidad ha girado a to-
dos y a cada uno de sus Ex-Alum- 5) 
nos la comunicación cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
Estimado Ex-Alumno de la 
Universidad de El Salvador:. 
Por primera vez hacemos un 
intento de organizar la Sociedad 
de Ex-Alumnos de la Universidad 
tes de todas las Facultades. 
Queremos mantenerle vmcu-
lado a su Alma Mater. Se refirió el Dr. Rodríguez Ruiz h., 
a la manera cómo, la Universidad pri-
Queremos darle la oportunidad vada recienteménte creada en nuestro 
de ver a antiguos compañeros. país, trata de justificar su fundación 
Queremos que conozca la Ciu- _ sobre afirmaciones alejadas de la ver-
d d U ·· 1 d dad, tales como aquellas de que "la a 11lversItaria y a vi a que Universidad de El Salvador no tiene 
en ella se desarrolla. cupo suficiente para todos los jóvenes 
Queremos brindarle la oportu- egresados anualmente de Educación Se-
nidad de conocer los progra- cundaria, Media y Normal", cuando la 
mas actuales, e interesarse por verdad es que la Universidad Nacional 
ofrece más plazas que las que puede~ 
alguno. demandar los mismos aspirantes a in-
Queremos ofrecerle la oportu- greso. "Que hay un monopolio de la 
nidad de hacer algo por su enseñanza superior en el país", cuando 
Universidad, ya sea individual- en realidad no existe, ya que la Uni-
versidad cuenta y ha contado con pro-
mente o en grupo, y en alguna fesores de distintas tendencias. 
forma ayudarle a prestar mejor 
servicio a las nuevas generacio-
n es estudiantiles. , 
Usted se graduó (o egresó) en 
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Hizo muchas apreciaciones más el 
conferenciante, con las que demostró 
las grandes contradicciones que señalan 
la creación del nuevo centro de estudios, 
como un paso político dado por sectores 
reconocidos en nuestro medio, por sus 
tendencias e intereses. 
caria nacional, con el fin específi-
co de donarlo a n"uestra Univer-
sidad. 
La primer institución bancaria 
fJ ue ha dado facilidades de este 
tipo, ha sido el Banco Hipotecario 
de El Salvador, que r ecientemente 
concedió el préstamo al Dr. Men-
jívar. Es importante hacer notar 
el honor que cabe al mencionado 
profesional, al ser la primera per-
sona que hace un donativo como 
el ya mencionado, si tomamos en 
cuenta que él es persona de clase 
media y haciendo un esfuerzo pue-
de contribuir al desarrollo de la 
Universidad. 
Entrevistado el Dr. Menjívar al 
respecto, nos manifestó, que efecti-
vamente,. el 30 de septiembre, el 
Banco HIpotecario le concedió un 
préstamo por la cantidad de 
(j): 2.000.00, en calidad de crédito 
personal con fin específico. Ade-
más . fui n;lOs inform~dos por el 
menCIOnado Decano, que su fiador 
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Ministerio del Interior 
Resuelve Nuevos Ingresos 
Con acuerdos del 9 y del 24 de 
septiembre anterior, se permitió 
el ingreso al país a dos profesores 
contratados por la Universidad en 
el extranjero, quienes ya se en. 
cuentran prestando sus servicios 
en los Departamentos para los cua-
les venían des tinados. Con estos 
últimos acuerdos, el Ministerio del 
Interior, está reafirmando el deseo 
de la Universidad, de contar con 
el apoyo del gobierno en el senti-
do de qué' se permita el ingreso 
de técnicos y científicos, que ven-
gan a contribuir al desarrollo de 
la cultura superior en El Salvador. 
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y Llegó ~I ,Terror . .. 
Por Br, ANTONIO ARMANDO RIVERA. 
Cuando josé maría lemus aún se escribía con 
mayúsculas, empezó su gobierno derogando una 
ley tiránica y anticonstitucional dictada en tiempos 
del osoriato. Nadie podía prever -en esa fecpa que 
andando los días, aquel gobierno en principio sim-
pático, se desbordaría en la pendiente de la barbarie 
y la ._imbecilidad más grande de los treinta y pico 
de anos que llevamos bajo regímenes militares. 
Las clases reaccionarias y el imperialismo yanki 
de wall street y UFCO, tuvieron en lemus una buena 
presa, un excelente títere. Un estudio psicológico 
somero, les mostró en aquel hondureño renegado, 
a 'tIn, pobre individuo con serios complejos de infe-
rioridad y un espíritu de megalomanía, de índole 
freudiana con 100% de narcisismo. Poco a poco, 
pero con una rapidez rayana en lo asombroso, fue-
ron cercando al famoso "coronel del pueblo" un 
enjambre de aduladores, una jauría de fotógrafos a 
sueldo y periodistas mercenarios como el húngaro 
renegado, coronel Patásky, que le sacó al presidente 
regular suma en dólares. 
Las tipografías de México editaban, casi men-
sualmente miles de revistas de 150 páginas, bien 
ilustradas, con fotos y leyendas de la familia lemus. 
Uno de esos ejemplares traía hasta la foto de la 
casa en que residía el narcisista, junto a las grá-
ficas de la señora lemus, hijos, servidumbre ... y 
los animales domésticos que poseían. 
¿. Cuánto se pagaba por esas publicaciones? Mi-
les de pesos mexicanos que nos tocaba sudar a los 
pohres "guanacos". _ 
Recién instalado en el solio, fue llamado a la 
Casa Blanca para el consabido "dry cleaning cere-
bral" . Este viaje con mucha pompa y anuncios se 
considera uno de los más aparatosos derroches del 
erario nacional en tan pocos días. Sólo el vestua-
rio de la seráfica .... doña Cora, tenía un valor calcu-
lado en varios miles de dólares. -
Al regreso de aquella triunfal victoria para el 
ego atormentado de lemus, se editó un millón de 
estampillas de correos que nos mostraba al antiguo 
escribiente de la Guardia Nacional, junto al general 
eisenhower, presidente a la sazón del coloso norte-
ño. Pero pese a la desmedida propaganda oficial 
dentro y fuera del país, las cosas iban marchando 
de mal en peor en todos los órdenes del E!3tado por 
satisfacer las necesidades del pueblo, que a ese en-
tonces ya estaba al borde de la protesta general. 
Las libertades ciudadanas se fueron cercenando. Los 
periodistas vendidos no permitían la publicación de 
críticas al desgobierno lemusista. Se recurrió al mi-
meógrafo y a las hojas sueltas, contribuciones po-
pulares y mítines para denunciar las torpezas oficia-
les y la futura farsa electoral que ya se estaba 
preparando. 
y llegó el terror. La prisión de muchos obreros 
y estudiantes motivó el llamamiento a una mani-
festación de protesta que debía haber salido desde 
la Facultad de Medicina el día 28 de agosto (1960). 
El gobierno rodeó la manzana con ostensible su-
perioridad de trQpas que sostenían en sus manos 
ignorantes, pesados garrotes que les habían rega-
lado los . "marines" del buque Topeka. Una orden 
y los policías y guardias se abalanzaron contra los 
indefensos estudiantes. Muchos de los allí reunidos 
fuimos alcanzados brutalmente (el suscrito salió 
fracturado de dos vértebras cervicales, cosa que 
perdono al policía que se dio gusto en mi espalda). 
Había llegado el terror. Le habíamos dicho tan-
to a lemus que su pobre ego no resistió esas críti-
cas. Tuvo que recurrir a la violencia. Lo habíamos 
enloquecido de una paranoia irremediable. Miraba 
enemigos por doquier. .. y aquel 28 de agosto se-
ñaló que estaba dispuesto a pasar a la Historia co-
mo un genocida. 
Los desvelos, las drogas tranquilizantes y el ase-
dio de sus consejeros, provocó más la locura de 
lemus que ordenó, junto con el tristt<mente célebre 
general manzanares, que allanaran la Universidad 
Nacional en la tarde del 2 de 'septiembre (1960). 
Fecha inolvidable, sólo comparada a la célebre no-
che de San Bartolomé! ¡Tanta fue la canalla y la 
• barbarie desatada! i Oh, virginidades que fuistéis 
destrozadas! ¡ Oh, Mauricio humilde! A eso siguió 
el 15 de Septiembre. Cuando todo el pueblo vomi-
taba con oir el nombre infernal de Chema Lemus, 
la gendarmería dócil abatía a las multitudes en las 
calles y avenidas de la capital, mientras se decía 
un Te Deum ... Murieron varios obreros y un mu-
chachito de colegio. Los hospitales atendieron de-
cenas de heridos y golpeados. Ya el ego paranoico 
de lemus estaba satisfecho una vez más: pasaría a 
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El Intelectual en El Salvador 
Por Charles Seott. 
111 
Hay una disonancia total entre el grado de progreso artístico y 
humano lograd? p.or ~tros pueblos. Siempre hemos visto aparecer, 
para luego monr sm nmguna pompa, los fuegos de escritores de ver-
dad, de maestros auténticos, de pintores excelsos. 
Los que van quedando se defienden como pueden" Es una lucha 
sorda, salvaje, que muy pocos son capaces de superar. Esa es la rea-
lidad. No existen refugios para el Arte; la gente vive una existencia 
acelerada, huérfana de ratos de sano esparcimiento, huérfana del ele-
mento dinámico de la cultura. El amante de la belleza en un medio 
como éste, no tiene muchas posibilidades de triunfar a menos que 
"se adapte" a los requerimientos de la medianía que lo tira de un 
lado para otro, incitándolo a la renuncia de sus aptitudes. El aban-
~ono del artificio del caf~tín: de la tertulia, significa casi siempre 
mtegrarse a una burocracla aspera, plegarse de lleno a un . réO'imen 
de gobierno, penetrar a la política ~aldeana de los pueblos; en ~onse­
cuencia.: sacrificar la vocación que se trajo al mundo. Desgracia de 
desgraclas que vemos todos sucederse con indiferencia. Así han pa-
s~do los .años y hoy, en 1965, no podemos augurar un porvenir mejor, 
Sl el goblerno no toma cartas en el asunto. Es patética la condipión del 
intelectual, del hombre sin compromisos que posee un mayor bagaje 
de conocimientos en el plano social o filosófico; los periódicos acep-
tan a regañadientes sus artículos y en muchos casos se neutraliza el 
impacto de tales trabajos mediante la técnica del "archivo", vale decir 
de la cárcel, en compañía de papeles sin ningún valor. Se ridiculizan 
sus méritos, a base de una deficiente transcripción de imprenta o bien 
se niega de plano la publicación, en perjuicio directo del mismo autor. 
Hablamos de cosas desagradablés -lo sabemos bien- pero no p~­
demos evitarlo, establecemos una descripción que se ajusta a los he-
chos; HUGO WAST, el inmortal creador de "Valle Negro", (premiado 
por la Real Academia Española); y de "Desierto de Piedra", (Gran 
Premio Nacional), decía al respecto: "Es indispensable que el artista 
rompa la cáscara del huevo, saque la cabeza, trabaje, se descubra a 
sí mismo y encuentre jueces o críticos capaces de comprenderlo" . 
¿ Existirá esa clase de jueces en El Salvador? "Este es el drama de.I 
artista; ésta es la batalla silenciosa en que sucumben muchos que, 
teniendo genio paI.:a crear, -no tuvieron garrl!,s para defenderse, ni 
nervios templados para perseverar. Uh día el desaliento seca en ellos 
la fuente de la inspiración. Por falta de apoyo de la sociedad en que 
viven, pierden confianza en sí mismos y abandonan la lucha. Lo peor 
es la resistencia que encuentran en los caminos por donde pudieran 
conseguir hacerse conocer. Los periódicos, por ejemplo, que han lle-
gado a ser un buen negocio explotando ciertas formas literarias, 
rehuyen toda novedad, por miedo de cou:prometer ese buen negocio 
introduciendo cosas desusadas, como no sean insignificantes muestras 
del ingenio para reir o aprender a poca costa. 
Los editores tienen la misma aversión hacia lo que es original y 
constituye una personalidad, un estilo nuevo, cuyo éxito les parece 
problemático. Prefieren no innovar. Y si aceptan al innovador, le 
obligan a sacrificar su personalidad". (Hugo Wast, de la Academia 
Argentina de Letras en VOCACION DE ESCRITOR, 1931 - Edi-
tores THAU). 
REPRODUCCIONES 
¿Qué es una Ciudad? 
Por /talo López Vallecillos. 
¿ Qué es una ciudad? El dic-
cionario lacónicamente responde: 
"conjunto .de casas, edificios y 
calles en el que vive un conglo-
merado". 
El viejo griego sonríe. Las ciu-
dades no son, no pueden ser, la 
simple aglonreración de casas, el 
trazo perfecto de calles y avenidas, 
los monumentales edificios, alcan-
t~rillas, acueductos y redes telefó-
nicas. 
Por sobre la albañilería supe-
rior, la obra material de ladrillos 
y concreto hay un espíritu que 
anima la piedra, y la convierte en 
algo esencial, vital para la vida 
del hombre. ' Sobre ella no sólo 
edifica su iglesia, su hogar, su fá-
brica y su escuela, sino también 
la iglesia, el hogar, la fábrica y la 
escuela de los demás, de los otros. 
Este sentido trascendente de las 
cosas, las pobres calles cotidianas 
y rutinarias sobre las que trajina-
mos nuestro afán, tiene un espíri-
tu. Lo tiene así, igualmente, el 
dintel, la sala, el comedor, el dor-
mitorio, el comedor y el patio de 
la casa. Y más aún el edificio, 
el sitio, en que laboramos. El tiem-
po ennoblece a su paso las gradas, 
las puertas, los picos, las paredes. 
Hay, podría decirse, huellas de vi-
da en cada uno de los elementos 
que constituyen la casa; en las 
mismas baldosas, en la vieja acera 
hay rajaduras y desgastes de innu-
merables idas y venidas. 
Casas y calles tienen, en su si-
lencio impenetrable, un espíritu. 
Forman parte de la conciencia, de 
la vivencia y convivencia humana. 
De ahí que las ciudades se hayan 
formado, no a plomada ni a cálcu-
l~ matemático y arquitectónico, 
SlllO como una consecuencia de la 
necesidad social, pFoducto de rea-
lidades dramáticas, entre el acon, 
tecer y el acaecer. 
¿Por qué esta calle torcida y 
estrecha? ¿ Por qué esta otra am-
plia? ¿Por qué este pasaje? ¿Por 
qué muere la calle aquí y no allá? 
¿ Por qué el crecimiento hacia el 
este y no hacia el norte? ¿ Por 
qué se levanta una ciudad en un 
sitio determinado, y no en otro 
con mejor clima y terreno más 
plano? . 
Dentro de la complicada trama 
social, la urbe, la civitas, la polis, 
configuran y entrañan un sentido, 
una proyección sociológica. En el 
pasado, la economía, el derecho, 
la cultura y el arte se vinculaban 
para dar perfil e imagen propia 
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El Neoma/túsianismo y el 
Control de la Natalidad 
en El Salvador 
Br. Floritchica Valladares Fischnaler. 
El control de la natalidad -problema que se 
debate actualmente- suscita y ha suscitado siem-
pre, apasionada controversia. La discusión ha su-
bido ahora a la silla pontificial. .. Es problema de 
médicos, de economistas, de sociólogos, de juristas 
y de estadistas. 
A mi juicio, el crecimiento de ' la población no 
debe atajarse con medidas de control de la nata-
lidad -problema que debe decidir cada familia-
sino que debe atenderse en su propia raíz económi-
ca creando mayores fuentes de trabajo para elevar 
la producción nacional. 
Entre las sugerencias para promover el desarro-
llo económico de El Salvador, el Dr. W. J. Feuer-
lain -de la Misión de las Naciones Unidas- ¡;e-
comendaba justamente eso: que se tomaran medidas 
inmediatas y efectivas para acelerar el desarrollo 
del país. 
" Desde el punto de vista de planificación -dice 
el Informe Económico del Dr. Feuerlain- es im-
portante aceptar que la proporción de aumento de 
la población es probablemente de 3 por ciento más, 
y que, por 1.0 tanto, la proporción de crecimiento 
de la economía debe ser mayor del 3 por ciento 
anual, si se desea que aumente el promedio de 
"standard" de vida del pueblo salvadoreño. Las 
mejoras en los servicios médicos y sociales contri-
buirá sin duda a acelerar el crecimiento natural de 
la población. En otras palabras, debe preverse que 
la población de El Salvador puede continuar aumen-
tando rápidamente durante los años venideros. Esto 
representaría una amenaza seria para e! "standard" 
de vida del pueblo, salvo que se tomaran medidas 
inmediatas y efectivas para acelerar el desarrollo 
del país". 
En efecto, en la Memoria de Labores leída por 
el Ministro de Salud Pública, Dr. Juan Allwood Pa-
redes ante el Congreso Nacional en estos días, se 
informa que la tasa de crecimiento demográfico en 
el país durante ' 1964 ascendió a 3.7 por ciento, 
aumentando la población a la cifra de dos millones 
novecientos mil habitantes en la actualidad. Esta 
cifra superará los tres millones para 1965. 
Es decir, e! aumento de la población, que en 
1953 era de 3 por ciento asciende a 3.7 por ciento 
en 1964. Pero el ritmo de la producción se man-
tiene estabilizado en un 3 por ciento anual, y allí 
está la raíz del verdadero problema. ·Hace diez años 
se mantenía en equilibrio el ritmo de crecímiento 
de la población con el ritmo de la producción na-
cional, pero el fiel de la balanza se inclina peligro-
s~mente marcandg. un aumento demográfico que 
tiende a crecer en los siguientes años. 
¿ Quiere ésto decir, que en El Salvador debemos 
imponer el control de la natalidad para solucionar 
este problema? No creo que sea ésta la salida justa 
y democrática. Hay que buscarla en la economía, 
en la industria, en la lucha contra la miseria del 
pueblo salvadoreño. Porque es triste comprobar que 
únicamente el 8 por ciento del producto nacional 
se qistribuye entre el pueblo que es quien realmen-
te produce con su trabajo fatigoso, mientras que 
el 92 por ciento se concentra en pocas manos que 
tienen el privilegio de gastar esas sumas en Euro-
pa, mientras e! pueblo carece de los medios de sub-
sistencia indispensables. 
¿No será que se está tratando de desviar el 
problema económico fundamental hacia otras solu-
ciones "científicas"? . 
La densidad de población "en EÍ Salvador es 
evidentemente alta, mucho más alta que la de cual-
quier otro país latinoamericano con excepción de 
Haití. Pero en otras partes del mundo las densida-
des d.e población son considerablemente mayores, 
por ejemplo en Europa y no digamos Asia. Sin em-
bargo, en el continente europeo la población está 
sostenida por la industr}a, además de la agricultu-
ra. Dondequiera que no se ha desarrollado la in-
dustria, pero la densidad de población es alta el 
"standard" de vida del pueblo, no solamente es 'ba-
jo, sino que se encuentra en peligro de volverse más 
bajo: El problema debe enfocarse desde este punto 
de vlsta del desarrollo económico, y no del control 
de la natalidad. 
, Por otra parte, la cuestión no es nueva. Mal-
thus, economista inglés de fines del sirrIa dieciocho 
y comienzos de! XIX, esbozó la "ley" del 'creci-
miento de la población -que rebasa según él- al 
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El Estudiantado, 
en los 
Gigante que Despierta 
Estados/ Unidos 
Tomado de "Actualidades" _ 
Es innegable que la actividad política gana fuer-
za en las Universidades y centros de altos estudios 
en Estados Unidos, según quedó confirmado en el 
curso del Décimoctavo Congreso de la Asociación 
Nacional Estudiantil de Estados (USNSA, siglas de 
United States National Student Association), orga-
nización que representa a los estudiantes de unas 
300 instituciones de educación superior en el país 
y es la mayor en su clase_ Incluyendo a visitantes 
extranjeros, investigadores, oradores invitados, ob-
servadores y sobre 600 delegados, más de 1,200 per-
sonas asistieron al Congreso, reunido éste en la 
Universidad de Wisconsin (Madison, Estado de 
Wisconsin ), de agosto 22 a setiembre 2, 1965_ Di-
rigentes estudiantiles de la República Dominicana, 
México y Costa Rica concurrieron al mitin en ca-
lidad de observadores foráneos, a sí como represen-
tantes de la prensa estudiantil de Br.asil y México_ 
El Congreso no se circunscribió a tratar estric-
tamente asuntos internos de interés estudiantil, ta-
les como los reglame ntos referentes a los dormito-
rios y la condición de los comedores. Virtualmente 
sin oposición, los delegados respaldaron la tesis de 
que la incumbencia estudiantil va más allá de las 
paredes del aula y del propio campo universitario, 
tesis que se había discutido ampliamente en el con-
greso del año anterior, ganando entonces un voto 
afirmativo contra fuerte oposición. 
El movimiento a favor de los derechos civiles 
ha sido el punto crucial forjador de la nueva co-
rriente política estudiantil. USNSA lleva varios 
años apoyando la participación de los estudiantes 
en toda manifestación que se realice en pro de los 
derechos civiles, lo que le ha granj eado la malque-
rencia de algunos colegios del sur del país, en tanto 
que, por otra parte, ha alentado la incorporación 
a USNSA, como nuevos miembros, de organismos 
estudiantiles representativos de planteles de negros. 
Aunque ciertos grupos de estudiantes conservadores 
(Jóvenes Americanos por la Libertad, citemos a 
guisa de ej emplo ) continúan activos dentro de 
USNSA, los liberales moderados forman mayoría 
y dictan las líneas a seguir. La " nueva izquierda", 
integrada por grupos tales como el de los Estudian-
tes por una Sociedad Democrática (SDS, Students 
for a Democratic Society), es pequeña pero está 
unida. SDS se nutre principalmente con activistas 
de la campaña en defensa de los derechos civiles y 
organiza actualmente programas de acción política 
en los barrios pobres. En dos resoluciones, el Dé-
cimoctavo Congreso de USNSA demandó del go-
bierno de Estados Unidos: 1 ) que facilite una 
fuerza policíaca federal para proteger a los negros 
y a quienes laboran en pro de los derechos civiles, 
y 2 ) que canalice 19S fondos del programa federal 
contra la pobreza directamente a través de grupos 
locales dirigidos por la propia gente que vive en los 
barrios baj os. En otro aspecto, ya puramente estu-
diantil, el Congreso respaldó a fondo el movimiento 
de protesta escenificado el invierno pasado en los 
predios de Berkeley de la Universidad de Califor-
nia y ofreció su apoyo a todo pronunciamiento si-
milar favorable a los derechos estudiantiles, siempre 
que sea compatible con los principios básicos de 
USNSA. .. 
En el campo internacional, el Congreso adoptó 
una resolución condenando la intervención militar 
estadounidense en la República Dominicana, por 
violar los artículos 15 y 17 de la Carta de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) y el ar-
tículo 2 de la Carta de la Organización de las N a-
ciones Unidas (ONU ). En dicha resolución se exige 
la reapertura de la Universidad de Santo Domingo 
y la restauración de la autonomía universitaria y 
la libertad académica, declarándose por añadidura 
que "el gobierno de Estados Unidos debe admitir 
que la América Latina necesita profundos cambios 
sociales y aceptar el surgimiento de movimientos 
populares y de revoluciones que propicien [esos] 
canlbios sociales. El gob ierno estadounidense tiene 
que cooperar con las aspiraciones legítimas de ta-
les movimientos populares, si quiere desempeñar un 
rol constructivo en los trascendentales cambios so-
ciales que tendrán lugar" . 
Los casos de Vietnam, la China Comunista, Sud-
áfrica y las colonias portuguesas en Africa también 
fueron temas de discusión en el Décimoctavo Con-
greso de USNSA. En una resolución sobre Vietnam, 
se recomendó el inmediato cese de los bombardeos 
a Vietnam del Norte y la detención de toda ofensiva 
militar, como paso positivo hacia una suspensión de 
hostilidades, cuyo mantenimiento dependería en-
tonce .del Frente de Liberación Nacional (FLN) y 
del gobierno de Vietnam del NOl1te. Sin embargo, 
"USNSA cree que la presencia de Estados Unidos 
en Vietnam del Sur es elemento necesario hasta 
que se garantice la autodeterminación del pueblo 
sudvietnamita". El Congreso pidió al gobierno de 
Estados Unidos que proponga la admisión de China 
Comunista en la ONU, en prueba de la disposición 
estadounidense a cambiar su línea y aun teniendo 
en cuenta la posibilidad de que China Comunista 
se niegue a ingresar en la ONU. Finalmente, el 
Congreso censuró a Portugal ' y a Sudáfrica por la 
política represiva de ambas y demandó que se to-
masen medidas severas contra ambos regímenes. 
En la elección de nuevos funcionarios dirigen-
tes de USNSA, Philip Sherburne fue designado 
presidente, Carl Stoiber pasó a ser vice-presidente 
a cargo de asuntos internacionales y fim Johnson 




Universitarios de Estados Unidos Ante 
Problemas Políticos Latinoamericanos 
Entre las protestas por la intervención militar 
de los Estados Unidos en la República Domini-
cana reproducimos esta declaración de catedrá-
ticos estadounidenses, donde se hace una crítica 
a la política exterior del citado país del norte : 
cos y los latinoamericanos están decididos a que, 
en el futuro , sus naciones tengan una economía más 
equitati va y una participación política y social pa-
ra todos, como tenían en el pasado. Estamos se-
guros que ningún hombre de buena voluntad estará 
en desacuerdo con estos objetivos. Además es en 
interés de los Estados Unidos el fomentar estas 
aspiraci_ones. 
América Latina está hoy comprometida en un 
complejo proceso de modernización, al exigir mi-
llones de personas explotadas durante siglos, su 
participación en los beneficios materiales que ha Durante más de tres décadas, los Estados Uni-
posibilitado la técnica moderna. Para conseguir es- do's han trabajado para mejorar las relaciones in-
tas demandas, las naciones de América Latina están teramericanas y, más recientemente, para favorecer 
tratando de construir sociedades más equitativas Y' la modernización de las naciones de Latino Amé-
tratan también de liberarse del gobierno de las - rica, tuvimos la "Política del Buen Vecino", de 
oligarquías locales, de .las instituciones militares y Franklin D. Roosevelt y, últimamente, la Alianza 
de la explotación económica, doméstica y extran- para el Progreso. Hemos introducido el "Punto 
jera. Este proceso favorece una intensificación del IV", programas de ayuda y Cuerpos de Paz. Hemos 
nacionalismo. propoFcionado también fondos adic'ionáles parra 
Muchos latinoamericanos esperan que esta evo- bancos internacionales que trabajan con América 
lución social y económica pueda conseguirse a tra- Latina. Nuestros programas extranjeros de ayuda a 
vés de medios fundamentalmente -pacíficos. Pero Latinoamérica pueden no habt!r supuesto los mis-
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La Universidad les da la 
Bienvenida Nuevamente 
Durante muchos años la Universidad ha dado la bien-
venida a varias generaciones de estudiantes, que hoy son en 
número regular, profésionales que viven de su profesión y 
sirven en distintas actividades del hacer nacional contribu-
yendo al progreso y desarrollo de nuestro país. 
Muchos de ; llos han llegado a ser destac.adísimas figu-
ras en la política, la ciencia, las letras y las artes, etc., y gozan 
de prestigio incluso más allá de nuestras fronteras. La Uni-
versidad ha seguido sus pasos y los conoce a todos; ellos en 
cambio, saben muy poco de la Universidad a estas alturas. 
La explicación es sencilla: entre ellos y la Universidad ha 
existido una pobre relación. 
Hoy, por primera vez se hace un intento para organizar 
la Sociedad de Ex-alumnos de la Universidad de El Salvador 
y se les invita a una reunión en la Ciudad Universitaria el pró-
ximo domingo 21 de noviembre. Los egresados de todas las 
Facultades tendrán ese día, la oportunidad de volverse a reunir 
a fin de organizar -la Sociedad de Egresados Académicos y 
mantenerse vinculados con la Univers idad que fue y es de 
ellos y de sus hiji'Js. 
En todas las Universidades del mundo, los graduados 
se mantienen unidos a la institución educativa que les extendió 
su título académico, a través de diferentes actividades cultu-
rales y sociales. Así se llevan a cabo las concentraciones anua-
les de los antiguos alumnos, que en ningún momento se man-
tienen ajenos a su Universidad. Hay casos de personas que 
viviendo en el extranjero, viajan anualmente al país donde 
hicieron sus estudios, para estar presentes y acudiendo a la 
cita, que periódicamente se hacen en su vieja Universidad. 
El objeto de esta concentración como ya se les ha comu-
nicado a nuestros invitados, encierra muchos intereses, a sa-
ber: Mantenerles vinculados a su Alma Mater, darles la opor-
tunidad de ver a sus antiguos compañeros, que conozcan la 
Ciudad Universitaria y la vida que en ella se desarrolla, brin-
darles la oportunidad de conocer los programas actuales e in-
teresarles en alguno, ofrecerles la oportunidad de hacer algo 
por su Universidad, individualmente o en grupo, y en alguna 
forma ayudarles a prestar sus servicios a las nuevas gener~­
ciones estudiantiles. 
Todos estos objetivos, encierran una nobleza que ningún 
universitario podrá desconocer y que están al alcance de to-
dos; su colaboración llevará en sí misma, el gran espíritu que 
demostraron como estudiantes y que hoy demostrarán como 
profesionales . Esta concentración, que será histórica- en la vi-
da universitaria, recogerá los nombres de todos los buenos 
hijos del Alma Mater, que acudan al llamado que se les 
ha hecho. 
LA UNIVERSIDAD LES ABRE LAS PUERTAS Y LES 
INVITA A VENIR A ELLA. 
LA UNIVERSIDAD LES DA LA BIENVENIDA NUE-
VAMENTE. 
¿ QUE ES UNA Conviene meditar sobre la ciu-
Viene de la- página 4 dad, esto es, sobre el valor fil o-
a las grandes ciudades. Hoy día sófico de la vida social. Arquitec-
la cuestión es distinta. Estl}mos . tos e ingenieros tienen que pensar 
en la era de la cosmopolis. con criterio, no de maestros de 
comprenden que estas transformaciones producen mos fondos masivos que los entregados a otras re- ¿Mas no valdría reflexionar un 
tensiones y que los cambios en su economía, polí- giones del mundo, pero han contribuido considera- poco sobre este tema, ahora que 
tica y orden social pueden, en ocasiones, originar blemente a la modernización de América Latina. la ingeniería y la arquitectura han 
violencia. También son conscientes de que, en el La Alianza para el Progreso, como se concibió ori- · caído en nuestros países en las 
mundo actual, las ideologías políticas en conflicto ginalmente, requería muchas de las reformas es- más completa mediocracia, en la 
y aun las influencias conflictivas internacionales, tructurales solicitadas por una mayoría de latino- copia servil, en la imitación bur-
se harán sentir en sus destinos nacionales. No obs- americanos. da, en la edificación en serie y 
obra, sino de hombres con plena 
conciencia de lo humano ; no basta 
calcular estructuras con precisión, _ 
las máquinas lo hacen mejor. Hay 
que dar al concepto-edificio, al 
concepto-taller , al concepto-fábri-
ca, al concepto-vivienda, la real y 
auténtica proyección humana que 






de la Natalidad 
Por el Dr. Luis Blanco. 
-1-
En principio, no estoy de acuer· 
do con el "'Control de la Natali· 
dad", pues, generalmen te, está lle· 
no de lamentables consecuencias 
psicológicas. Además, en el fondo, 
se trata de eludir responsabilida. 
des personales y de desplazar, in-
cluso de velar, la solución de serios 
problemas económicos y educati-
vos que acosan a la sociedad con-
temporánea. Sin embargo, hay un 
cierto tipo de control que lo acep-
to como medio de evitar males 
peores; al menos, mientras se re-
suelven esos problemas acuciantes. 
Con o sin razón suficiente, el 
"Control de la Natalidad" es un 
hecho personal y social; y un he-
cho que, p~or ponerse en juego el 
equilibrio personal y, a veces, la 
vida de un ser humano, se presen-
ta como un grave problema; más 
grave por aflorar en una sociedad 
que vive bajo el impacto casi má· 
gico de la ciencia y de la técnica. 
Precisamente por esta gravedad y 
por la índole del problema urge 
ser atendido en~ especial por los 
humanista¡; . Por tales razones he 
decidido aventurar mi opinión des-
de el punto de vista psicológico. 
Aunque existe, no todo el mundo 
lo acepta. Los individuos, también 
las sociedades, varían en cuanto a 
su aceptación o rechazo. Es más, 
la Psicología enseña que ante el 
"Control de los nacimientos" se 
adoptará probablemente una acti-
tud positiva o negativa según se 
tenga respectivamente una pero 
~onalidad radical e idealista o no. 
Así lo han puesto de manifiesto 
investigaciones actitudinales tan 
conocidas como las realizadas por 
Ado~no y otros psicólogos en Har-
vard ( 1950), y por E ysenck en ' 
Londres (1954). 
Ahora bien, si existe y si es 
aceptado por ciertos individuos y 
grupos, cuáles son las consecuen-
cias psicológicas que acarrean? 
Aunque la Psicología todavía dista 
mucho de poder predecir satisfac-
toriamente las consecuencias deri· 
vadas de un s·uceso personal, qui-
siera, hasta donde me sea posible, 
opinar con cierto detalle. Para 
ésto debo comenzar describiendo, 
siquiera escuetamente, la conducta 
humana que resulta naturalmente 
en nacimiento de un ser humano. 
El hombre es un ser menestero-
so. Sus necesidades, especialmente 
las biológicas, han sido muy estu-
diadas por los psicólogos en este 
siglo. La gran mayoría de los ex· 
perimentos psicológicos las supo-
nen o (y) se basan en ellas. El 
sistema de necesidades abarca la 
mayor parte de uno de los grandes 
capítulos de la Psicología, el de 
la motivación. Como indica su 
nombre, se refiere a los motivos 
por los que el hombre actúa. Uno 
de ellos es el sexo. 
La conducta motivada por el 
sexo comienza generalmente por 
una perturbación orgánica de ori-
gen frecuentemente hormonal. El 
sentimiento subjetivo de ésta, es la 
necesidad humana de sexo. Mo-
mento carencial que provoca en 
el sujeto que la padece un impulso 
a actuar. El cual, una vez encau-
zado, se transforma en deseo del 
otro sexo. Este deseo, a su vez, 
genera una conducta instrumental 
encaminada a conseguir el incen-
tivo. Logro que constituye el mo-
men to consumatorio final de la 
conducta sexual. Y con el ayun-
tamiento carnal de un hombre con 
una mujer, si se cumplen ciertas 
condiciones y circunstancias, se 
inicia el período de gestación que 
culmina con el nacimiento de un 
nuevo ser. 
En vista de lo anterior, la gra-
vedad psicológica del problema 
que nos ocupa radica, para mí, en 
torno a estos interrogantes: ¿ A 
quién corresponde regular los na-
cimientos?; Y ¿ en qué momento 
y con qué medios? Aunque no es 
mi propósito agotar la problemá-
ti ca, sí deseo encararme con las 
principales implicaciones psicoló-
gicas. Vayamos por orden. 
Primero: ¿ Quién ha de con tro-
lar los nacimientos? 
No estoy de acuerdo con que 
sea la sociedad. Pues, si lo fuer.a , 
entonces coartaríamos la libertad 
del hombre, lo haríamos irrespon-
sable y lo estaríamos tratando co-
mo objeto. Al tiempo, estaríamos 
aceptando o labrando una dicta· 
dura social totalitaria, por una 
parte; y, por otra, participaríamos 
en la realización del irónico "mun-
do feliz" de A. Huxley, donde la 
presión y rigidez socio-cultural 
despersonaliza al hombre y lo ano-
nadan. 
Sí sostengo, que es un derecho 
natural exclusivo del hombre. En 
efecto, la reproducción es una fun-
ción inherente a la naturaleza hu· 
mana. Pero esto, únicamente cada 
quien puede, haciendo uso de su 
propia libertad, auto-controlar un 
asunto tan típicamente personal 
y trascendente como lo es la ges-
tación y el nacimiento de un hijo. 
Alguien pudiera argüir, ¿ y si el 
hombre no puede ni sabe hacer 
Libros Recibidos 
Tres interesantes obras hemos 
recibido de la Embajada de los 
Estados Unidos, que con mucha 
frecuencia envía a la Redacción de 
"El Universitario", las últimas 
producciones bibliográficas en es-
pañol, sobre temas de mucho inte-
rés y actualidad. 
Los libros recibidos son los 
siguientes : 
C A M B lOS SOCIALES EN 
AMERICA LATINA, obra de mu-
cho valor para los estudiosos de 
las Ciencias Sociales, ya que en 
ella se encuentran las autorizadas 
opin iones de 7 sociólogos nortea-
mericanos, que han hecho sus in-
ve~ tigaciones en los países de Ibe-
roamérica, que atravesando por 
una era de profundos cambios, 
plantean al mundo numerosos pro-
blemas. Hacen notar los autores, 
como " las clases gobernantes tra-
dicionales están perdiendo terreno 
y nuevos grupos sociales adquie-
ren fuerza constantemente. En los 
países andinos, la población india, 
durante muchos siglos pasiva y ol-
vidada, está despertando, gradual 
y violentamente, y empieza a de-
sempeñar un papel activo". 
LAS FUENTES DE LA VIDA, 
de Isaac Asimov, trata precisa-
mente, del gran misterio del origen 
de la vida, que tanto ha preocu-
pado a los hombres de todos los 
tiempos, de todas las razas y reli-
giones. 
"En las fuentes de la vida, 
Isaac Asimov proyecta nueva luz 
EL UNIVERSITARIO 
Ante los oficios del señor Alcalde de San Salvador, el pasado 21 de septiembre, el compañero estu-
diante del Cuarto Año de Periodismo José Eduardo Cubías Colorado, contrajo matrimonio con la 
Srita. Ana Medina Rodríguez, egresada de la Es cuela de Psicología, ambos de la Facultad de Hu-
manidades . La boda religiosa se efectuó el 25 del mismo mes en la Iglesia de Concepción de esta 
cilldad. Después de la ceremonia fueron recibidos por familiares, amigos y compañeros, en el Casino 
de Telecomunicaciones . "El Univer.litario" desea a los dos comparíeros estudiantes , una feliz vida 
conJ'ugal. 
uso de sus libertades, como ense· 
ña magistralmente E. Fromm? En-
tonces, la sociedad, por medio de 
la educación, debe formar hom-
lJres que sean señores de sí mismos 
y no esclavos. Esto es, si se desa-
iToll an sistema pedagógicos perti-
nentes a las necesidades personales 
y sociales, entonces el hombre sa-
brá, entre otras cosas, controlar 
su descendencia sin menoscabo de 
la dignidad personal. Tal sería, 
a mi juicio, la misión de una so-
ciedad en relación con el sujeto 
de control. 
En suma, cada persona contro-
en la Redacción 
sobre el misterio de la existencia 
misma del hombre y nos ayuda a 
distinguir las fronteras en tre lo 
inanimado, cruzadas hace miles de 
millon es de años, acontecimiento 
que puso en movimiento toda la 
cadena de la vida". 
LA RESPONSABILIDAD SO-
CIAL DE LA PRENSA, obra de 
J. Edward Gerald, profesor de la 
Universidad de Minnesota, que ha-
ciendo gala de muchos conocimien-
tos del periodismo norteamericano 
en todas sus épo'cas, nos presenta 
un estudio de la forma en que la 
prensa norteamericana, ha venido 
proyectándose a través de los años, 
pasando por la época de grandes 
periodistas y precursores del gran 
periodismo moderno, como lo fue-
ron James Gordon Bennet y Joseph 
Pulitzer. Todo lo que nuestra pren-
sa rea liza hoy y mucho más, ya 
lo hacían periodistas como los 
mencionados, allá por 1898, en 
los EstadQ.s Unidos. 
El periodismo sensacionalista y 
venenoso, el periodismo literario y 
de formación social, el noticioso, 
etc., ya tenía grandes aciertos a fi-
nes del siglo pasado. El Profesor 
Gerald, examina además las teo-
rías políticas en relación con las 
comunidades, la estructura comer-
cial ' internacional del periodismo, 
tanto en los medios impresos como 
en los electrónicos, todos como ór-
ganos de difusión de las noticias 
y de las ideas. 
lará su descendencia voluntaria y 
libremente; y la soci~ad, al tiem-
po que eduque a sus miembros, los 
ESTUDIOS DE .. ' 
Viene de la pág. 2 
por medio de animales pequeños 
que viven en el suelo. Este cambio 
no se opera por un solo animal, 
sino por una sucesión. Los últimos 
de la serie, en algunos casos, son 
las lombrices de tierra con sus 
respectivas bolitas de tierra, ricas 
en humus. Estas experiencias le 
advierto, han sido realizadas en 
un pequeño grupo de insectos, 
contribuyendo a la importancia 
que ofrecen los mismos en la pri-
mera capa del suelo. Los demás 
aspectos de mi tesis fueron , o son 
mej or dicho, puramente científi-
cos. Quiero agregar que la suce-
sión biológica de los animales pri-
mitivos, representa desde luego, un 
apasionante' estudio. , , " 
Para terminar la entrevista, la 
doctora Lucía Eugenia González, 
expresó que se hace necesario en 
el Departamento de Ciencias Bio-
lógicas de la Universidad de El 
Salvador, completar cuanto antes 
las colecciones existentes, al menos 
las de los insectos, para abordar 
con amplitud la Zoología general. 
Después, si se cuenta con los re-
cursos necesarios, será indispen-
sable organizar además las colec-
ciones de mamíferos para irIe dan-
do forma a un M-useo de Historia 
Natural, que funcionaría en este 
centro de estudios superi ores. 
ORGANIZAN SE EX ." 
Viene de la pág. a 
19 ... Anexo encon trará una lista 
de los graduados de' ese año. Pue· 
de ponerse en contacto con ellos 
y entusiasmarlos para que juntos 
asis tan a la Primera Reunión Ge-
neral de Ex-Alumnos que tendrá 
lugar en la Ciudad Universitaria 
el día domingo 21 de noviembre 
próximo. 
Un breve programa será elabo-
rado para la visita desde las 10 
de la mañana y a las 12.30 se ser-
virá el almuerzo al aire libre. 
Si usted desea asistir sírvase en-
viar su cuota de almuerzo. Puede 
hacer uso del sobre y hoja adjun-
preparará para este menester . 
(Continuará) 
tos o entregar la cuota personal· 
mente a la Srita. Armida Mendoza. 
Oficial Mayor de esta Universidad: 
De usted con toda atención, 
"Hacia la Libertad por la Cultura" 
Fabio Castillo , 
Rector. 
Se pone en conocimiento de to-
dos los graduados, sin ninguna 
excepción, la impor tancia histórica 
que ti ene esta Primera Reunión 
de Ex-Alumnos; y al mismo tiem· 
po se les cita para que envíen su 
contribución de (jj: 7,00, valor del 
almuerzo al aire libre, que será 
servido el expresado domingo 21 
de noviembre próximo. 
San Salvador, 13 de octubre de 
1965, 
Secretaría de Relaciones 
Públicas de la Universidad 
DECANO DE ECONOMIA '., 
Viene de la pág. 3 
fue el Dr. Luis German Rodríguez, 
Secretario de la misma Facultad de 
Ciencias Económicas. 
De los (jj: 2.000,00 donados, qui. 
nientos son para contribuir a los 
planes de desarrollo de la Biblia· 
teca Central y el resto para iniciar 
un fondo que lleva por objeto la 
compra de un terreno situado en 
la Ciudad Universitaria, aledaño 
al nuevo edificio de la Facultad de 
Ciencias Económicas y cuyos due-
ños venden en (jj: 10.000.00, para 
completar dicha cantidad se reco-
gerán contribuciones voluntarias 
en tre estudiantes, profesores y 
egresados de la misma Facultad. 
La iniciativa de universitarios 
como el Dr. Menjívar y el Dr. Ro-
dríguez, es digna de que muchos 
más profesionales y estudiantes, 
así como personas particulares la 
imiten, en pro del desarrollo cul-
tural y científico de nuestra Uni-
versidad y naturalmente del país. 
EL UNIVERSITARIO , 
Asociación de Estudiantes de Derecho 
Organizó Exitosa Feria del Libro 
Suceso de gran trascendencia 
estudiantil, cOllstituyó la inaugu-
ración de la Feria del Libro que 
se abrió el miércoles 29 de sep-
tiembre a las 6 de la tarde, en el 
local de la Biblioteca de la Facul-
tad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales, organIzaba por la Aso-
ciación de Estudiantes de Derecho 
(AED ) _ Este suceso que viene a 
dar muestras de que el espíritu 
estudiantil se fortalece cada día 
más con las cosas que aportan cul-
tura y conocimientos a través del 
esfuerzo personal de un grupo de 
estudiantes, es digno de ser imi-
tado y quizá dé la pauta, para que 
otras organizaciones estudiarttiles 
realicen en breve actividades si-
milares. 
En el Acto de Inauguración, 
estuvo presente la figura acadé-
mica del Doctor Reynaldo Galindo 
Pahl, quien disertó de manera 
muy oportuna acerca de "El P en-
samiento de Jean Paul Sartre y 
Teilhard de Chardin". La concu-
rrencia estudiantil fue numerosa, 
dado lo novedoso de tal actividad, 
olvidada desde hacía algún tiem-
po_ La venta de libros ha sido 
apreciable y el estudiantado ha te-
La Asociación de Estudiantes de Derecho, realizó con mucho\ éxito 
su Feria del Libro, que tuvo mucha acogida entre todo el ~stu­
diantado . En el acto de inauguración el miércoles 29 de sept~em­
bre, a las 6 p.m_ , tomó la palabra el distinguido académico, Doc-
tor Reynaldo Calindo Pohl. 
I 
¿Quién Mató a Kennedy? 
Recientemente, ha salido a pu- mundiales, tal vez el suceso de! 
blicidad la edición en español de siglo. Nadie, al menos en Europa 
la obra de Thomas Buchanan, y América Latina, creyó las bur-
¿ Quién mató a Kennedy? en la das explicaciones difundidas por 
cual el autor, un periodista, mate- los medios oficiales respecto al 
mático y novelista, se pronuncia asesinato del Presidente Kennedy, 
en el caso que la policía de DalIas sólo susceptibles de impresionar al 
pretendió dar por resuelto con la sector más cándido de la opinión 
muerte del único sospechoso de- pública. A estas dudas, Buchanan 
tenido, Oswald. Pero el caso, que ha respondido con una investiga-
es nada menos el del asesinato de ció n y un análisis personal y con-
un Presidente de los Estados Uni- cienzudo de las características, cit-
dos y dadas las circunstancias cunstancias, modificaciones, etc., 
nido la oportunidad de adquirir 
libros a baj o costo, de autores de 
mucho prestigio, sobre temas de 
diversa índole y especialmente li-
bros que en otras oportunidades 
son difíciles de conseguir. 
Esta actividad de la A.E.D., que 
afortunadamente ha sido exitosa, 
debe ser seguida de futuras cam-
pañas y programas en pro del me-
joramiento del estudiante de De-
recho. 
Dos Catedráticos 
Becados en los E. U. 
Dos profesionales al serVICIO de 
la Universidad de El Salvador se 
encuentran en los Estados Unidos 
en calidad de becarios, para reali-
zar estudios de física superior por 
un tiempo no menor de tres años. 
Los ingenieros Raúl Valiente y 
Aníbal Silvestri , son los catedráti-
cos favorecidos para estudiar en 
Austin , Texas y en la Universidad 
de Columbus, Ohi o, respectiva-
mente_ 
El ingeniero Valiente fungía co-
mo Director del Departamento de 
Física de nuestra Universi ad y 
el ingeniero Silvestri, profesor de 
Física. Ambos profesionales son 
ampli amente conocidos en las la-
bores docentes de la Universidad. 
El ingeniero Silvestri, salió con 
destino a Ohio, e! veintiocho de 
julio pasado y el ingeniero Va-
lien te el seis de septiembre. 
A su regreso estos catedráticos, 
trabajarán a tiempo completo en 
la Universidad. 
que los hechos, la tesis oficial y la 
situación norteamericana actual 
implican, descorriendo así sobre 
un campo mucho más amplio la 
pantalla cuidadosamente prepara-
da por organismos locales y fede-
rales y destinada a servir intereses 
muy concretos. Al contrario del 
informe Warren que se presta a 
especulaciones dudosas, el trabajo 
de Buchanan contiene suficientes 
elementos de juicio, capaces de 
dar un giro completo en la opinión 
de quienes han querido encontrar 
una j ustificaciún, por parte de los 
ejecutores del crimen más injusto 
de todo el siglo XX. 
y LLEGO EL TERROR 
(Viene de la Pág. 4) 
EL NEOMALTHUSIANISMO y EL ... 
nuestra historia como un genocida y un verdadero 
gorila anticultura _ . -
Más, Octubre todo lo descubre_ La noche que 
antecedió al golpe de Estado, harto necesario en 
ese entonces, dormitábamos escondidos en un ran-
cho. Caía una lluvia pertinaz_ Uno de mis compa-
ñeros me dijo en son de broma, pues desconocíamos 
los planes golpistas, lo siguiente: 
~"Cuando se termine este agüacero caerá Sopa 
de GÜishte". 
- Dios quiera, murmuré. 
y ciertamente_ La alborada nos trajo la ñoticia 
triunfal: 
-j osé maría lemus ha sido derrocado en la ma-
drugada._. -
Sof'l reíamos, mientras rodaban las lágrimas por 
nuestras sucias y barbadas mej i!las. - . 
Hoy que las cosas no andan del todo bien por 
culpa de los mismos que ensorbebecieron a lemus, 
yo me pregunto angustiado: 
¿ Permitirá el actual gobierno que se llegue de 
nuevo al terror? 
(Viene de la Pág. 4) . , 
incremento de la producción de medios de subsis-
tencia. Y en esta discordancia entre el crecimiento 
de la población y el de los medios de subsistencia, 
ve Malthus la causa de la miseria, de la desocupa-
ción y otras calamidades que abaten a las masas 
populares. Pero la riqueza social ha crecido bastan-
te más a prisa de la población como resultado del 
desarroll~ capitalista. Lo que ocurre es que los fru -
tos de la .eciente productividad del trabajo están 
mal distribuidos. 
Ahora vuelve a ponerse en e! tapete el neo-
malthusianismo y su teoría del crecimiento de la 
población en ritmo geométrico, mientras la produc-
ción crece en progresión aritmética. Y la solución 
es : control de la natalidad. Divulgar ante el pueblo 
- mediante campañas intensas- los medios para 
detener la vida. 
Para determinar el número de hijos que cada 
familia debe tener, es problema de cada hogar, que 
conforme a su propio plan, sabe lo que más le con-
viene. El Estado debe planificar pero en otra di-
rección: la industria que nos haga prósperos y las 
medidas de preservación de la vida humana, factor 
esencial del progreso nacional. El problema invita 
a meditar. ¡Y mucho! Porque se plantea otra cues-
tión no menos importan e: el derecho de nacer. 
PAGINA SIETE 
Biblioteca Central, Amplía sus Servicios 
La Biblioteca Central ha introducido nuevos servicios para sus lectorés : 
SERVICIO DE REFERENCIA 
A fin de que alumnos y profesores aprovechen al maXlmo todos los 
recursos de la biblioteca, el Servicio de Referencia está para ayudarles en 
todo lo que consulten y les guiará en el uso del catálogo de la colección 
de referencia, de las publicaciones periódicas, etc. Les indicará la forma 
de obtener material relacionado con su trabajo y si consideran necesario, 
podrán obtener reimpresos y microfilms del mismo. 
Los estudiantes que estén preparando sus tesis de grado, serán asistidos 
en la redacción de sus bibliografías. _ . . 
Por otra parte, se está llevando a cabo un curso sobre el uso de la bi-
blioteca para los alumnos de Areas Comunes y ellO de noviembre comen-
zarán unas charlas sobre el mismo tema, para profesores del Departamento 
de Biología. 
LECTURA DE MICROTARJETAS 
La biblioteca posee un aparato lector de microtarjetas, ubicado cerca 
de la Sala de Lectura y próximamente se instalará un aparato lector de 
microfilms. 
SERVICIO DE FOTOCOPIA 
Todo lector que desee una fotocopia del material bibliográfico de su 
interés, puede hacer la correspondiente solicitud en el mostrador de prés-
tamos. El costo de. la elaboración de una página de fotocopia, es de treinta 
centavos. Si el material bibliográfico solicitado, no se encuentra en la bi-
blioteca, el personal de la misma se encargará de obtenerlo en un Centro de 
Documentación en el extranjero. En este caso, el costo será el que cobre la 
institución que facilite el material. 
PROYECCION DE VISTAS FIJAS 
La biblioteca también cuenta con un proyector de vistas fijas para 
cintas y transparencias y una pantalla portátil. Este equipo es de suma 
utilidad para ilustrar clases y conferencias. 
Se cuenta además, con una interesante colección de vistas fijas sobre 
. interesantes obras de arte, editada por la UNESCO y por el Departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de El Salvador. 
SERVICIO DE DOCUMENT ACION 
Prontamente la biblioteca abrirá un servicio de documentación pudien-
do pedir, a solicitud de profesores y estudiantes : separatas, foto-copias y 
micro-películas. 
Las separatas podrán ser solicitadas a los autores, de preferencia cuando 
el interesado dé la referencia completa del artículo, la revista, el volumen, 
etc. y el nombre y dirección del autor, la cual aparece en la mayor parte 
de las revistas científicas. 
También está tratando de organizarse un servicio de documentación más 
completo, que le permita a la biblioteca ayudar a los alumnos a buscar 
bibliografía existente y obtener para él dichos documentos. 
Las foto-copias y micro-películas serán igualmente ordenadas a petición 
de los interesados, quienes deberán entregar la referencia completa. Las 
foto-copias y micro-películas serán propiedad de la biblioteca y quedarán 
debidamente archivadas, clasificadas y catalogadas para servicio de todos 
los lectores. Sin embargo, se le5 darán facilidades _para que puedan pedir 
foto-copias que queden en su poder, sufragando los gastos, que deberán can-
celar por adelantado. Para las micro-películas se recurrirá al Centro de 
Documentación en México, a la Biblioteca del Congreso de los Estados Uni-
do~ y, en caso necesario, a otros centros de documentación. 
Anuncio de Becas 
LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR DESEA SE-
LECCIONAR UN GRUPO DE PERSONAS PARA REALIZAR 
ESTUDIOS DE BIBLIOTECOLOGIA EN DIVERSAS UNIVER-
SIDADES EXTRANJERAS. 
LAS BECAS SE OFRECEN EN DOS DISTINTOS NIVELES: 
19- Estudiantes que hayan realizado, cuando menos, tres años de 
estudios universitarios, o que tengan experiencia en materia 
de biblioteca, y dos años de estudios universitarios y que 
hayan completado esos años en forma satisfactoria. Este gru-
po comprenderá dos años de estudios para la obtención de 
una licenciatura en letras con especialidad en bibliotecología; 
29-Graduados universitarios de cualquier campo que se hayan 
distinguido con cualidades relevantes durante sus estudios 
y que deseen seguir la importante carrera de bibliotecario 
en diversas especialidades de la misma. Estos realizarán es-
tudios de post-grado para la obtención de un doctorado. 
La selección de aspirantes hará en el mes de enero y las 
decisiones comunicadas a los interesados el día 19 de febrero. 
La mayoría de los becados deberán partir en septiembre 
de 1966. 
Es indispensable conocer un idioma extranjero o estar avan-
zado en su estudio y presentar prueba de que han estado o están 
actualmente ep proceso activo de aprendizaje del idioma. 
Los candidatos seleccionados podrán ser llamados a trabajar 
en la biblioteca y recibir ciertos cursos antes de su partida en 
septiembre. 
Los formularios especiales pueden ser obtenidos en la Biblio-
teca de Ciencias o con la Secretaría de la Comisión de Becas al 
Exterior, Srita. Lidia Cristina Santos, en las Oficinas de la Rec-
toría, (Edificio número 2 de la Facultad de Ciencias Económicas ) . 
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19- 5OBRE LA INSCRIPCION DE CANDIDATOS PARA 
INGRESO. 
El período de inscripción para los alumnos que desean 
ingresar a la Universidad en mayo de 1966, termina el 31 de 
octubre del' corriente año. 
Los formularios de inscripción pueden solicitarse personal-
mente o por correo a Oficina de Registro, Universidad de El 
Salvador. Las solicitudes por correo deberán hacerse antes del 20 
de octubre del año en curso. 
Las fechas anteriormente señaladas son IMPRORROGA.,. 
BLES. Por ningún motivo se admitirán solicitudes fuera de estos 
períodos. 
29-INSCRIPCION DE CANDIDATOS EN SANTA ANA. 
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE. 
Para todas las personas residentes en la Zona Occidental 
(Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán) que deseen ser admitidos 
para iniciar estudios en 1966, pueden inscribirse en la Oficina 
de Reo-istro de San Salvador. Sin embargo, para su conveniencia, 
5e abrirá inscripción meaiante un funcionario de la Oficina de 
Registro, en la Ciudad de Santa Ana, los días lunes y martes de 
todo el mes de octubre. Este funcionario se encontrará los días 
señalados en el local de la Sociedad de Abogados de Occidente 
(Calle Libertad Poniente y 6~ Avenida Norte, Santa Ana) , de 
acuerdo al siguiente horario: 
Mañana: 9 a 12 m. 
Tarde: 21/2 a 5 p.m. 
39_INFORMACION SOBRE BECAS Y RESIDENCIAS. 
Todas las personas que se inscriban como candidatos para 
ingresar a la Universidad en mayo de 1966, pueden solicitar beca 
y residencia. 
Se recomienda a los alumnos que se graduarán de bachilleres 
en el curso de los próximos meses, solicitar su beca oportunamente, 
cuando consideren que sus condiciones económicas no les permi-
tirán realizar sus estudios de otra manera. No es necesario haber 
sido previamente admitido por la Universidad para solicitar di-
chas becas. El período de inscripción de candidatos a becas y a 
residencias en la Ciudad Universitaria está abierto desde el pri-
mero de octubre hasta el 15 de noviembre del año en curso. 
Informaciones completas sobre dichas becas y residencias pueden 
obtenerse inmediatamente en el Departamento de Asuntos Estu-
dian tiles y Bienestar Universitario. 
Invitación a Nuestros Ex-Alumnos 
SE~OR PROFESIONAL: 
. La Universidad de El Salvador ha organizado una gran concen-
tración de Ex-Alumnos del Alma Mater para las 10 a.m. del próximo 
21 de noviembre del corriente año en la Ciudad Universitaria; espe· 
ramos que Ud. esté presente en esta primera reunión social en la cual 
se servirá un suculento almuerzo al aire libre; si por cualquier motivo 
no le ha llegado nuestra comunicación, rogámosle por este medio 
enterarse del objetivo y fecha de la expresada invitación. Asimismo 
rogámosle recortar el cuadro de abajo, llenar los espacios en blanco 
y remitirlo con la cuota de (ji: 7.00. 
Si ,Ud. desea dar una contribución voluntaria para el Programa 
de Residencias y Bienestar Estudiantil de la Universidad de El Sal-
vador, puede también remitir lo que estime conveniente. El programa 
de Residencias y Bienestar es de lps programas más importantes, por-
que le da al estudiante de escasos recursos, la subsistencia indispen-
sable para llevar a cabo estudios profesionales a tiempo completo. 
Año d graduación . .... , ...... .. .. . 
Nombre 
Dirección 
Asistiré al ler. Almuerzo de Ex-Alumnos el domingo 21 de noviembre 
'de 1965 en la Ciudad Universitaria ...... ..................... . 
Remito (ji: 7.00 cuota de almuerzo. 
Remito (ji: ... . •. • ..••.... •• • Contribución para el programa de Re-
sidencias y Bienestar Estudiantil. 
NOTA Este cuadro y el dinero deberá r emitirse a la Oficialía Mayor de la 
Universidad de El Salvador. 
EL UNIVERSITARIO 
Situación Financiera de la Universidad 
es Conocida Por Funcionarios 
(Continuación) bierno de entregar el subsidio 
'adicional. 
trega inmediata de tal subsidio. 
El retraso en la entrega del sub- Como conclusión lógica los fon-
3-EI monto del subsidio ya 
ajustado asciende a UN MILLON 
CIENTO SETENTA Y CINCO 
MIL CIENTO SESENTA y UNO, 
que es lo requerido para terminar 
el año fiscal a un nivel satisfacto-
rio y cancelar las deudas en que 
se ha incurrido. I 
sidio, así como los bajos ingresos dos destinados a tal fin se han 
propios de la Universidad, han he- ago~ado en ~odas las Fac~ltades, 
cho que ésta contraiga deudas por habIendo temdo que recurrIr a las 
un monto tan alto que la ponen en pequeñas economías de salarios 
peligro de llegar a un estado de existentes, a fin de _continu~r ~on 
iliquidez absoluta que le impida el. desarrollo del ano. ac~~emlco. 
trabajar en forma normal, en de- Sm ~mbargo, par.a .fmalIzarlo se 
trimento de los programas acadé- reqUIere en las dlstllltas Faculta· 
micos. En efecto, el total de in- des, un monto de (ji: 195.825.00, 
gresos propios de la Universidad tal como fue planteado en el do-
al 31 de ao-osto próximo pasado cumento en que se descompone el 
ascendieron o a (ji: 410.443.65 con lo subsidio. 
cual ha tenido que hacer frente 
4--EI défi cit que enfrenta la 
Universidad, sin contar el Capital 
de Operación para los meses de 
sep t~embre a . diciembre es: 
j ) En Ley de Sa-
larios para ter-
minar el año 
V 
en las distintas Facultades y de- RESUMEN 
pendencias, a gastos de funciona- ii ) fiscal . .... . . (ji: :34·3_090.00 
mien to, obtención de equipo y li· l - La solicitud de subsidio que 
, bros, pago de arrendamiento en la Universidad ha presentado al 
aquellas que no cuentan con edi· Gobierno en el mes de junjo, ha ¡ii ) 
Monto de Deu-
das al 31 de 
agosto ... . . . " 541.286.13 
fi cio propio, etc. sido hecha con base al compromi-
Se comprende inmediatamente so contraído por éste para conti- iv ) 
que aun en las situaciones de bajo nuar con- el desarrollo univers\ta-
desarrollo universitario en el pa- rio programado en documentos 
sado, tal monto hubiese sido insu- presentados en distintas fechas an·-
ficiente. En la etapa actual carac- te el Ministerio de Educación y al 
Défi cit en ho-
ras-clase . . .. " 195.825.00 
94.959.87 Otros . ..... . " 
TOTAL . .. (ji: 1.175.161.00 
terizada por el incremen to en , la Consejo Nacional de Coordinación La diferencia entre este monto 
población estudiantil, mayor can- y Planificación Económica_ el ~o tal solicitado en el subsid~o , 
tidad de profesorado a tiempo 2-La estructura financiera que sena para ~omplementa! los m· 
completo y cambio en los métodos presenta el Presupuestp Universi -, g~e.sos propIOS de septIembre a 
docentes, esta cantidad tiene ese a- tario para 1965, fue planeada de dlcle~bre para ~~cer f~ente ~ los 
sa significación. Los bajos ingre- acuerdo con el ofrecimien to del gastos de operaClOn e mverslOnes 
sos para operar han obligado a la Gobiern o de complementarlo con en equipo y material bibliográfico , 
Universidad, en espera del subsi- UN MILLON DOSCIENTOS' MIL correspondientes al mismo pe-
dio prometido y para mantener un COLONES EN JULIO DEL CO- ríodo. 
nivel académico aceptable, a con- RRIENTE A~O. El no cumpli- San Salvador, Septiembre 23 
traer deudas que al 31 de agosto miento de tal compromiso ha pro- de 1965. 
próximo pasado ascendían a un ducido un fuerte desequilibrio en " HACIA LA LIBERTAD POR 
total de (ji: 541.286.1:3. Actualmen- la proporción que debe guardar la LA CULTURA" 
te pesan sobre la Institución, en Ley de Salarios y en la cantidad 
forma inminente, varias ejecucio- destinada a gastos de operación e 
nes derivadas de varias deudas; inversión en equipo, todo lo cual 
será la primera vez en la historia . sólo puede remediarse con la en -
del país, que la Universidad de 
El Salvador sea ejecutada en sus 
instalaciones, bibliotecas y labora, 
torios por mora en el cumplimien-
to de sus obligaciones. 
En lo que se refiere a gastos de 
operación, la Universidad confron-
ta, en concepto de deudas, más 
los gastos necesarios de operación, 
de septiembre a diciembr!,!, ( tra-
bajando a un nivel baj o) un dé-
ficit de (ji: 631.286.13. 
IV 
PARTIDA HORAS CLASES 
I O'ual que los rubros más im-
portantes en Capital de Operación, 
la partida referente a horas-clase 
fue estimada únicamente para el 
primer semestre, tomando en cuen-
ta el compromiso formal del Go-
MINISTERIO DEL ... 
Viene de la pág. 2 ' 
Los dos profesores mencionados 
llegaron hace algunas semanas; 
son ellos : el Dr. Vir Daman 
Anand, de nacionalidad hindú, 
quien trabaja en el Depto. de Quí-
mica; la solicitud de ingreso y 
residencia, fue presentada el 30 de 
junio. El otro catedrático, es el Dr. 
Jean Pierore Masson, de naciona-
lidad belga, para el Depto. de Fí-
sica y Matemáticas. La solicitud 
fue presentada el 26 de agosto. 
Hay otras solicitudes pendientes, 
que en la actualidad las tiene en 
estudio. el mencionado Ministerio, 
esperándose para este mes, nuevos 
acuerdos al respecto. 
CONSEJO SUPERIOR UNIVER-
SIT ARIO DE LA UNIVERSIDAD 
DE EL SALVADOR 
Suscríbase a "El Universitario" 
A nuestros numerosos lectores hacemos saber que están a la 
venta las suscripciones a "El Universitario". 
Quienes deseen recibirlo con regularidad , les rogamos comu-
nicarlo con la mayor brevedad a la Dirección de este periódico. 
Suscripción anual en el país . . . . . . .... . .. . 
En el extranjero .... .... . ... . .. .. ... .. . . 
(ji: 
$ 
Correspondencia enviarla a la siguiente dirección: 
Señor Director de El Universitario. 
2.50 
2.00 
Edificio de la Rectoría - Ciud ad Universitaria 
San Salvador. 
Consejo Británico Ofrece Una Beca 
Por medio de la Embajada Británica en nuestro país, se ha 
recibido la oferta de una Beca para seguir estudios de Post-gradua-
do en una Universidad o en una institución educacional y de inves-
tigación en La Gran Bretaña. 
La escolaridad es concedida por el término de un año aca-
démico (diez meses) y serán concedidas a quienes hayan comple-
tado con todo éxito sus estudios de Ingeniería, Ciencias Económi-
cas, Física o Matemáticas, siendo necesario que posean título de 
graduación o una equivalencia académica u otra calificación pro-
fesional. Se dará preferencia a candidatos entre 25 y 35 años de 
edad. 
La beca incluye pasaje de ida y regresb a Inglaterra y gastos 
de permanencia, así como gastos para libros. 
. Los solicitantes de la beca, deben poser un conocimiento exac-
to del idioma inglés. 
Las solicitudes deberán ser entregadas en la Secretaria Gene-
ral de la Universidad a más tardar ellO de noviembre próximo 
y los formularios para las mismas pueden solicitarse al Dr. Mario 
Flores Macal. 
las Noticias o Artículos publicados 
, \ 
siempre que se mencione su origen. 
en El Universitario pueden ser reproducidos total o parcialmente, 
Se ruega además, el envío de, uno o más ejemplares del órgano 
en que se reproduzcan. 
